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Cumhuriyet Gazetesi’nin 24 O - 
cak sayısında Ahmet Kutsi Te- 
cer’in «Tanpmar’in Selâmı» baş­
lıklı bir anma yazısı var. Teccr 
Tanpınar’in bir şiirine dikkalı 
çekerek,- bunu Yahya Kemâl'in 
aynı konulu şiiriyle karşılaştırı­
yor. İşte o şiir ve Teeer’in dü­
şüncesi :
«O nu ne zaman hatırlasak, u 
zaklardan, ötelerden hemen se­
lâmı gelir :
Selâm olsun bizden güzel dün­
yaya
Bahçelerde hâlâ güller açar mı
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya 
Işıklar, gölgeler suda oynar mı
Hepsi güzeldi kar, tipi, tirfilin 
Günlerin geçişi ardı ardına 
Hasreti* bir kanat şakırtısına 
Mavi gökle kuşlar yine uçar mı
Uzak, çok uzağı* şimdi ışıklan 
Çocuk sesinden, gül ve sarma
şıktan
Dönmiyen gemiler olduk açık­
tan
Adımızı soran ariyan var mı?-
İki yıldanberi bu şiiri ne za 
man okusam içime bir ürperme 
gelir. O'nun bu «güzel düııya»ya. 
güneşe, aya, sudaki ışıklara, ma­
vi g ö k t e k i  kanat şakırtısına, ço­
cuk sesine, bütün bu yaşarken 
kadrini bilmediğimiz şeylere, he­
le dost yüzüne özlemi, bugün b i ­
zim onun için duyduğumuz öz­
lemden daha başka, âdeta şaşır- 
ucı.»
«Şimdi vakitsiz ölümünden 
sonra bu şiir ansızın bambaşka 
bir anlam kazanıyor. Ötede bile 
bu dünyayı, burada tabiatın in­
sanoğluna bağışladığı nimetleri 
özliyen Tanpjnar, bu şiiri Ue âde­
ta vakitsiz ölümüne isyan edi­
yor. Bu şiirin ilhamı, acaba, bir 
önsezi midir?»
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